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ABSTRACT 
 
The study is conducted to determine the pattern of relationships that occur 
between the disclosures of GCG with CSR disclosure in companies of the consumer 
goods industry groups listed on the Indonesia Stock Exchange. This study uses content 
analysis methods for the sample company's annual report in 2005 until 2009. This study 
examines two research models. Where, in the first test disclosure of CSR policies as the 
dependent variable and apply good corporate governance disclosure as an independent 
variable. In the second test applies otherwise.  
In addition, to further determine the factors that affect the disclosure of GCG and 
CSR disclosure, this study uses several independent variables namely the status of an 
affiliate, independent commissioners and management ownership and firm size, risk and 
profitability as a control variable. To test each variable on the disclosure of good 
corporate governance and disclosure of CSR, carried out multiple linear analysis. The 
results showed that the first test, the disclosure of GCG and significantly positively 
related to disclosure of CSR. While the risk variable, profitability, company size, has a 
positive correlation but not significant. With the disclosure of GCG. Conversely, the 
variable independent commissioner and management ownership and significantly 
negatively related to disclosure of GCG. 
Furthermore, the testing results of both studies show that the disclosure of GCG  
and profitability have a positive and significant relationship on the disclosure of 
CSR. While the commissioners of independent variables have a positive relationship but 
no significant effect on disclosure of CSR. In contrast, the risk variable has a negative 
and significant relationship on the disclosure of CSR. While variable affiliate status, 
firm size, management and ownership have a negative relationship, but not 
significant. Against disclosure of CSR. 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola hubungan yang terjadi diantara 
Pengungkapan GCG dengan Pengungkapan CSR pada perusahaan yang termasuk ke 
dalam kelompok Industri Consumer Goods yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan metode content analysis atas laporan tahunan perusahaan 
sampel pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.  
 Penelitian ini  menguji dua buah model penelitian. Dimana, pada pengujian yang 
pertama, Pengungkapan GCG berlaku sebagai variable dependen dan Pengungkapan 
CSR berlaku sebagai variable independen, pada pengujian kedua berlaku hal sebaliknya. 
Selain itu, untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan 
GCG dan Pengungkapan CSR, penelitian ini menggunakan beberapa variabel 
independen yaitu Status Afiliasi, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Manajemen, 
serta Ukuran Perusahaan, Resiko, dan Profitabilitas sebagai variabel pengendali. Untuk 
menguji masing-masing variabel terhadap Pengungkapan GCG maupun Pengungkapan 
CSR, dilakukan analisis regresi linear berganda.  
 Hasil Penelitian menunjukan bahwa pengujian pertama, pengungkapan GCG 
secara statistik mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel 
pengungkapan CSR. Sedangkan variabel Resiko, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, 
mempunyai hubungan yang positif namun tidak signifikan. Dengan pengungkapan 
GCG. Sebaliknya variabel Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajemen negatif 
dan signifikan terhadap pengungkapan GCG. Selanjutnya pada pengujian kedua hasil 
penelitian menunjukan bahwa variabel pengungkapan GCG dan Profitabilitas 
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap Pengungkapan CSR. Dan 
Variabel Komisaris Independen memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan 
terhadap Pengungkapan CSR. Sebaliknya, Variabel Resiko memiliki hubungan negatif 
dan signifikan terhadap Pengungkapan CSR. Sedangkan variabel Status Afiliasi, Ukuran 
Perusahaan dan Kepemilikan Manajemen memiliki hubungan yang negatif namun tidak 
signifikan terhadap Pengungkapan CSR. 
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